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1. EL DISEÑO URBANO MODERNO:UN MARCO CONCEPTUAL EN LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD CONTEMPORANEA 
 
LÍNEA: Transformaciones urbanas. 
TEMA: Integración, transformación y modernización de los nuevos centros estratégicos 
en grandes áreas metropolitanas, a partir de operaciones de diseño urbano, construcción 
de equipamientos y mejoramiento del espacio público. 
ÉNFASIS: Investigación aplicada al diseño. 
ENFOQUE: Indagar sobre el papel del diseño urbano en los procesos de modernización 
de áreas estratégicas o renovadas contenidas en los modelos de expansión propios del 
desarrollo urbano durante el siglo XX colombiano. En especial en la capacidad de la 
ciudad para generar visibilidad y continuidad urbana en torno de esos procesos y sus 
áreas de influencia.  
 Identificar y reconocer el papel que pueden desempeñar los elementos y variables del 
diseño urbano, orientando este proceso hacia operaciones urbanas reconocibles que 
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El propósito del presente trabajo, busca conciliar las distintas formas del espacio urbano 
asumiendo y equilibrando las diferentes relaciones espaciales de  la ciudad 
contemporánea con los elementos funcionales en relación a los centros estratégicos y 
sus áreas de influencia, en la búsqueda de proyectar una imagen clara y moderna en  
términos de legibilidad, continuidad, transporte y movilidad urbana a través del espacio 
público como único elemento capaz de integrar, transformar y equilibrar  los lugares en 




Legibilidad, visibilidad, consolidación: (entendida como una acción que genera  firmeza, 
solidez y estabilidad). 
Modernización, conciliación, espacio público, espacio privado, centros estratégicos, 
diseño urbano, equilibrio, paisaje urbano, ambiental, imagen urbana, movilidad, 














The purpose of this work is to reconcile the different forms of urban space balancing and 
assuming the different spatial relationships of the contemporary city with the functional 
elements in relation to strategic sites and areas of influence, seeking to project a clear 
and modern image in terms of readability, continuity, transport and urban mobility through 
public space as the unique element capable of integrating, transforming and balancing 




Legibility, visibility, consolidation: Give something firmly, strength and stability. 
Modernization, conciliation, public space, private space, strategic centers, urban design, 




2. LA MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS ESTRATÉGICOS LOCALIZADOS EN 
EL ENTORNO DE LA CIUDAD TRADICIONAL 
Los centros estratégicos de la ciudad, tuvieron un desarrollo que se oriento básicamente 
hacia los entornos residenciales e industriales de la periferia, tratando de responder a los 
procesos de modernización de la ciudad y a las exigencias funcionales del mismo 
proceso, sin que mediara un plan de diseño urbano que equilibrara su impacto con el 
resto de la ciudad existente o con las actuales áreas de expansión. 
 
2.1. PREGUNTA: 
 En un proceso de modernización y desarrollo de la ciudad, ¿Qué condiciones de 
diseño urbano debe tener un área estratégica en relación con las dinámicas de 
cambio de los contextos urbanos residenciales? 
 ¿Qué tipo de relaciones funcionales y de imagen se deben proponer en los 
núcleos significativos de las primeras periferias urbanas, con el fin de que se 
generen dinámicas de modernización y activación? 
 ¿Cómo y con qué elementos de diseño, se deben articular las conexiones 






3. LOS RETOS DE CONSOLIDACIÓN DE LOS CENTROS ESTRATEGICOS EN LA 
CONSTRUCCION DE UN PROYECTO URBANO 
Con el presente trabajo se pretende abordar el entorno urbano influenciado por los 
centros y elementos estratégicos que la ciudad construyó en el proceso de expansión de 
la primera periferia a comienzos del siglo XIX y proponer los medios de diseño urbano 
que permitan su conservación, consolidación y modernización para vincularlos a las 
dinámicas de crecimiento propias de la ciudad del siglo XXI. 
Específicamente se busca explorar los elementos espaciales de movilidad, encuentro, 
identidad y eficiencia  que resuelvan el rol de estas piezas urbanas en la legibilidad y la 
continuidad de la ciudad contemporánea, bajo las siguientes consideraciones: 
 Ambiental, relacionado con la fisionomía del espacio público respondiendo al 
contexto urbano, luz, energía, ruido, relaciones y congestión como circunstancias 
positivas de la ciudad del siglo XXI, las cuales no pueden considerarse un defecto 
al igual que sucede con la complejidad, entendida como un factor central de la  
ciudad dinámica. 
 Calidad del paisaje urbano, como elemento perceptible en una mirada que aborda 
la escala, el color y las texturas del paisaje que permitiendo obtener sensaciones 
y resaltar los valores del espacio urbano, aprovechando su entorno para la 
construcción de la ciudad, haciendo legible cada una de sus piezas, por medio de 
experiencias dinámicas.1 
 Consolidación2 de la estructura urbana, en especial de las zonas residenciales, de 
tal forma que se logre la vinculación cultural y un justo equilibrio con actividades 
estratégicas propias de la ciudad contemporánea. 
 
                                                          
1 Lugo Martínez , Pablo Angel, definición basada en el texo del Paisaje urbano de Gordon Cullen, editorial Blume, 1974: 
“Gordon Cullen, precisa la facultad que tenemos de formarnos una idea del espacio urbano en conjunto, en el sentido de la 
simultaneidad de percibir lo que el presente ofrece, activando recuerdos y emocione, esta reacción provocada por el 
ambiente puede tener lugar, de acuerdo a Cullen, por tres caminos distintos: la óptica, el lugar y el contenido ” pag10. 
Recuperado de http://personales.alumno.upv.es/pabluma1/PABLO%20LUGO%20archivos/EL%20PAISAJE_URBANO.pdf  




Los centros estratégicos de la primera periferia construidos a mediados del siglo XX en la 
ciudad colombiana, dieron inicio a un proceso de modernización y complejidad acorde 
con el rol económico que pretendía el país en su momento. 
En ese orden fueron importantes los centros aeroportuarios, los campus universitarios, 
los centros administrativos y los grandes recintos feriales. 
Sin embargo su construcción no siempre estuvo alineada en un diseño urbano que le 
permitiera su modernización en las posteriores etapas de crecimiento de la ciudad, ni en 
un planteamiento coherente que integrara los elementos de los sistemas generales, 
especialmente los de movilidad y transporte, a su condición y significado como área 
central. 
La permanencia de estos centros estratégicos en una ciudad contenida y fragmentada, 
puede orientar la consolidación de la estructura urbana y facilitar los procesos de 
modernización que permitan el logro de un equilibrio económico y social. 
Esta permanencia deberá estar mediada por un planteamiento de diseño urbano que 
supere sus limitaciones espaciales y permita un correcto funcionamiento y una completa 




5.1. OBJETIVO GENERAL: 
 Comprender los lineamientos de diseño urbano, para lograr la adecuada relación 
de los centros estratégicos de la ciudad y sus áreas de influencia con el conjunto 
urbano y metropolitano, superando su condición de lugar inconexo y sin 
cualidades espaciales y permitiendo con ello la construcción adecuada de una 
imagen urbana y metropolitana que contribuya al crecimiento y ordenamiento 
espacial de la ciudad. 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Evidenciar posibles procesos de mejoramiento de las conexiones con el sistema 
de equipamientos públicos y privados3, con las áreas industriales, los  barrios 
residenciales, las universidades, las áreas de actividad terciaria, comercio y 
turismo, y sobre todo con los principales ejes de la estructura urbana, la conexión 
con el aeropuerto y con el entorno regional. 
 Involucrar de manera positiva el mejoramiento y transformación del corredor 
Férreo, incentivando su uso como principal medio de transporte integrado entre la 
ciudad de Bogotá y sus municipios aledaños. 
 Demostrar cómo se pueden aprovechar los espacios vagos con proyectos de 
vivienda, equipamientos, plazas, parques entre otros, que reduzcan los largos 
recorridos que desarticulan las conexiones locales, generando vida urbana en las 
calles. 
 Realizar un análisis comparativo de los escenarios: ciudad de las arquitecturas, 
ciudad de las partes y la ciudad genérica, desde la perspectiva del diseño urbano, 
y de esta forma seleccionar la que tenga el mayor número de variables de 
cumplimiento como; legibilidad, conectividad, accesibilidad, permeabilidad, 
continuidad y equilibrio, todos ellos componentes de la ciudad moderna. 
                                                          
3
 Recinto ferial de Corferias: ubicado en una zona estratégica de la ciudad de Bogotá, Colombia, el cual se encuentra  en 
relación con elementos urbanos representativos de la ciudad actual, como lo es el Centro Urbano Antonio Nariño, los 
barrios de viviendas bifamiliares y multifamiliares, el terminal de transporte de Bogotá, los centros administrativos, 




6. STAKEHOLDERS  
Con el presente trabajo se pretende aportar al debate sobre comprender el significado de 
la ciudad contemporánea. No en términos de estilo sino en términos de concepto como 
elemento fundamental para la modernización de la ciudad, permitiendo hacer una mirada  
retrospectiva al crecimiento y evolución de la ciudad contemporánea, llegando a proponer 
a partir del diseño urbano, ciudades legibles y accesibles, que sean capaces de asumir 
nuevas formas que permitan conciliar el espacio público con la función y el contexto 
urbano. 
Dado lo anterior, el estudio está dirigido a la comunidad en general interesada en el 
tema, diseñadores urbanos, urbanistas, sociólogos urbanos y estudiantes relacionados 
con el tema del diseño urbano. 
A los diferentes entes académicos como: 
Programa académico del Magister en Diseño Urbano de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
Programa académico de la Especialización en Diseño Urbano de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. 
Y entes institucionales como: 
 La Secretaria Distrital de Planeación. 
 Empresa de Renovación Urbana. 
 Instituto de Desarrollo Urbano. 
 Alcaldía Mayor de Bogotá y las diferentes alcaldías del país. 




7. MARCO TEÓRICO  
LA MODERNIZACIÓN DE LA CIUDAD, UN RETO EN LA CONCEPCIÓN DEL 
ESPACIO  
La idea del planteamiento teórico o conceptual, está orientado en el presente estudio a 
comprender que es la modernización en términos de relaciones funcionales teniendo en 
cuenta los conceptos de legibilidad, continuidad y modernización, conciliando una 
correcta relación de las diferentes formas de ser de la ciudad por medio del espacio 
público en torno a los centros estratégicos y sus áreas de influencia. 
Como bien lo define M. Berman4 “La modernidad es el conjunto de experiencias”, por 
supuesto que se refiere a todo tipo de experiencias vitales, del ser, y de este con su 
naturaleza y entornos, como el hábitat, etc. Berman nos dice que “ser modernos es 
encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, 
transformación de nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con destruir 
todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Los entornos y 
experiencias modernas atraviesan todas las fronteras de la geografía, la nacionalidad, las 
ideas; en este sentido la modernidad une a toda la humanidad, en la modernidad lo único 
seguro es el cambio”. 
Más hoy en día en plena vigencia de la globalización, en donde confluyen culturas, 
ideologías, enfoques teóricos, científicos, relaciones funcionales en la comprensión y 
transformación de las ciudades que le pueden dar en un momento dado legibilidad, 
continuidad, y modernización a la ciudad. 
La ciudad moderna que se abre paso en el siglo XX, encierra a la vez el pasado de la 
ciudad tradicional, esa es su contradicción, porque la modernidad conserva tradiciones,  
pero a la vez concilia con los cambios, para abrir una perspectiva de futuro, Hay 
modernistas que se dedican a parodiar el pasado, otros se han orientado hacia los 
cambios radicales, en algunos aspectos como dice Berman el modernismo del siglo XIX 
al siglo XX, “en algunos aspectos a crecido por encima de las esperanzas mas 
desenfrenadas”, como en la arquitectura, el diseño y las ciencias en general. 
                                                          
4
Berman,  Marshall. Todo lo Solido se Desvanece en el Aire, editorial Siglo XXI, prefacio, pág. 2-4. 
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Por supuesto la modernidad encierra sus contradicciones, es así como pueden coexistir 
el desarrollo y el subdesarrollo, la miseria y la riqueza, el legado del pasado 
arquitectónico en espera de que sea llamado a su preservación junto a entornos 
radicalmente contemporáneos. 
El enfoque modernista denominado deconstructivista, sintetiza el pensamiento sistémico, 
que permite la equifinalidad (confluencia) de diversas tendencias teóricas en la 
interpretación de un mismo objeto de estudio, que en el presente caso es la ciudad; 
porque “la tarea del deconstructivista está precisamente no en descubrir otro sentido, si 
no sólo en mostrar que no es verdad que exista un sólo sentido: se trata de un trabajo de 
desmontaje, de deconstrucción, pero sin montar otra cosa, sino dejando que la 
posibilidad de que exista otro sentido actúe, rompiendo el sistema establecido. El método 
es plantear problemas insolubles, diferentes, quizá lúdicos, no lógicos, situándose en los 
márgenes del sistema”5. Es decir esta perspectiva teórica permite el planteamiento de un 
marco conceptual entendido como un tejido, como una actividad critica que no admite 
dogmatismos. 
Según Jose Maria Ordeig, los postestructuralistas tienen una posición pesimista al negar 
la posibilidad de que el hombre alcance la verdad absoluta, al establecer que no debe 
existir una nostalgia por el pasado, la historia y la cultura.  
El problema general es la falta de legibilidad y relaciones espaciales que existen en torno 
a los centros estratégicos con respecto de sus áreas de influencia en sectores  
residenciales, industriales y de grandes equipamientos de escalas urbanas y 
metropolitanas, en donde los diferentes elementos que la componen, no permiten 
identificar fácilmente su posición con respecto a la ciudad región, puesto que no existe 
una armonía entre los diferentes escalones de crecimiento histórico que representan el 
lugar6 como primera periferia de la ciudad, la cual requiere ser modernizada en función 
de comprender la ciudad actual y su rol en el contexto urbano.   
                                                          
5
 Corsisi Ordeig José María, pág. 282. 
6
 Recinto ferial de Corferias: ubicado en una zona estratégica de la ciudad de Bogotá, Colombia, el cual se encuentra  en 
relación con elementos urbanos representativos de la ciudad actual, como lo es el Centro Urbano Antonio Nariño, los 
barrios de viviendas bifamiliares y multifamiliares, el terminal de transporte de Bogotá, los centros administrativos, 
aeropuerto y grandes vías metropolitanas entre otros que definen su localización estratégica. 
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A continuación se presenta un mapa conceptual que visualiza la interrelación entre el 
marco teórico y el problema: 
 
Figura 1. Ciudad actual 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por lo tanto, el punto de partida del problema de los centros estratégicos no ha sido 
abordado, su falta de relaciones espaciales en un contexto determinado, su problema de 
legibilidad y de continuidad urbana, no permite identificar la imagen que estos 
equipamientos presentan, puesto que en el crecimiento de la ciudad son absorbidos sin 
equilibrar la relación entre su entorno y su función. 
La imagen de la ciudad por los elementos que la identifican y la existencia de 
equipamientos, pueden ser elementos visibles para todos, porque sabemos que están 
ahí, pero no se tiene la certeza de que la misma configuración urbana del lugar invite al 
usuario a participar de estos espacios. Por lo tanto se hace una abstracción de las 
diferentes teorías que permitirán identificar esta problemática. 
El primero es Colin Rowe7 con “Ciudad Collage”, el segundo  Marc Augé8 con su libro  
“Los no lugares, Espacios del Anonimato. Una antropología sobre la modernidad”, Nikos 
                                                          
7
 Rowe, Colin. Teórico de la arquitectura, estadounidense nacido en Inglaterra. Desarrolló su trabajo centrado en la historia 
de la arquitectura, la crítica, la teoría y la enseñanza. Es conocido por ser uno de los mayores intelectuales que 
influenciaron la teoría urbanística en la segunda mitad del siglo XX, particularmente en el planeamiento de ciudades, su 
regeneración y en el diseño urbano. Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Colin_Rowe  
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A. Salingaros9 con “La Teoría de La Red Urbana – Principales of Urban Structure. Design 
Science Planning, 2005”, Maurice Cerasi10 con “El Espacio Colectivo de la Ciudad, 
Construcción y disolución del sistema público en la arquitectura de la ciudad moderna”, 
Rem Koolhaas11 con “Delirio de Nueva York”. A continuación se describen sus 
conceptos: 
Colin Rowe en  su texto de la Ciudad Collage, nos plantea una serie de deficiencias en el 
diseño urbano de la ciudad moderna haciendo una crítica al pensamiento moderno del 
urbanismo europeo, focalizada en la carencia de visión del entorno y la separación del 
mismo, evidenciando la incapacidad del hecho de generar una respuesta a un contexto 
urbano determinado, como ocurre también en el ámbito colombiano en torno a los 
centros estratégicos y su falta de relaciones espaciales con las funciones del entorno; 
Rowe nos habla de la intención  de la ciudad moderna como un espacio sano lleno de 
áreas libres, sin embargo en los centros estratégicos, la carencia de estos elementos por 
su falta de equilibrio con el contexto y su función, evidencian la falta de planteamientos 
de diseño urbano estratégico que permitan armonizar esa relación con su entorno.  
Por otra parte Rowe nos plantea la existencia de un conflicto de elementos que existe 
entre el sólido y el vacio, definiendo que entre estos espacios debe existir un equilibrio o 
una distribución más homogénea que permita una lectura directa de la ciudad, puesto 
que al no ser claro su lenguaje, se genera un conflicto al desaparecer la red pública.  
Las diferentes características de la pieza urbana en un contexto colombiano, se podrían 
definir como objetos, según expone Rowe en su texto, el cual menciona “[…] (el objeto 
                                                                                                                                                                               
8
 Augé , Marc es antropólogo francés de proyección internacional, con fuerte presencia en América Latina. Profesor de 
antropología y etnología, ha sido director de estudios del Office de la recherche scientifique et technique outre-mer 
(ORSTOM), actual Institut de Recherche pour le Développement (IRD), y de L'École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS). Analiza la naturaleza de las relaciones humanas en los nuevos escenarios espacio-temporales. 
Recuperado de http://www.infoamerica.org/teoria/auge1.htm.  
9
 Salingaros , Nikos A. es  matemático y polymath sabido para su trabajo sobre teoría urbana, teoría arquitectónica, teoría 
de complejidad, y la filosofía de diseño. Él ha sido un colaborador cercano del pionero del software del arquitecto y 
Christopher Alexander, con que Salingaros comparte un análisis crítico áspero de la arquitectura moderna convencional. 
Como Alexander, Salingaros ha propuesto un acercamiento teórico alternativo a la arquitectura y al urbanismo que es más 
adaptante a las necesidades y a las aspiraciones humanas, y que combina análisis científico riguroso con experiencia 
intuitiva profunda. Recuperado de http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/es/Nikos_Salingaros#Bibliography  
10
Cerasi, Maurice. Oikos Tau s.a. Barcelona, 1990. 
11
 Koolhaas , Rem. Arquitecto holandés 1944, figura fundamental para entender el desarrollo de la arquitectura 
contemporánea. El trabajo de Rem Koolhaas abandona el compromiso prescriptivo del movimiento moderno, anuncia la 
imposibilidad del arquitecto de instalar nuevos comienzos en el día a día, y practica una arquitectura que cristaliza 
acríticamente la realidad socio política del momento. A Rem Koolhaas le interesan sobre todo los proyectos a gran escala, 
siempre ha defendido la libertad de modelos. Su arquitectura es una arquitectura de lo esencial; ideas a las que se da una 
forma constructiva.. Entra las numerosas distinciones obtenidas por Rem Koolhaas, cabe destacar el Premio Pritzker en 
2000, Praemium Imperiale (2003), RIBA Medalla de Oro (2004) y en el 2007 la distinción Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Católica de Leuven, Bélgica. 
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que no es un objeto) solo nos preocupa actualmente mientras implique la ciudad, la 
ciudad que había de llegar a evaporarse. Puesto que en su actual forma sin evaporar, la 
ciudad de la arquitectura moderna se ha convertido en un caos de objetos 
conspicuamente dispares tan problemático como la ciudad tradicional a la que ha tratado 
de reemplazar […]”(Rowe, Colin, 1981, p. 60)12. 
Rowe nos habla del abandono del diseño total, puesto que debe existir una relación entre 
el objeto y la estructura. Podría decirse según la problemática planteada en torno a los 
centros estratégicos13 y a los nodos cercanos como edificios representativos de carácter 
público y privado, que se encuentran desarticulados, puesto que no existe una lectura 
clara de conexión entre ellos, una figura fondo que los soporte, sabemos cómo llegar por 
que los conocemos, pero no existe una base o un fondo que permita su identificación y 
equilibrio espacial, un contexto claro que lo defina y determine su importancia. 
 Cuando se habla de cierta libertad espacial, se puede caer en el error de implantarse en 
el espacio sin una articulación clara, pero al mismo tiempo cuando se habla de un 
espacio delimitado se cohíbe el desenvolvimiento natural del espacio, este concepto nos 
lo plantea Colin Rowe como una contradicción, pero es ahí donde se debe buscar el 
equilibrio del cómo sería aplicable en un contexto colombiano. Si miramos bien el Collage 
del que nos habla Rowe, se debe renunciar al papel totalitario del modernismo14 
comprendiendo la complejidad de la realidad, en el que la ciudad debe ser modernizada 
observando las diferentes formas de ser y teniendo la capacidad de conjugar en una 
ciudad diferentes épocas y tipologías, en el que se le dé la posibilidad de crecer o de 
transformarse prediciendo el futuro, en el que el espacio público como elemento de 
modernización transforme a la ciudad haciéndola más legible. 
Pero si hablamos de una localización estratégica y central dentro de la ciudad, el espacio 
se podría encontrar delimitado ya sea con terrenos vagos subutilizados o con 
infraestructuras no acordes a su contexto, lo que nos da como resultado un lugar que 
puede ser aprovechado. 
                                                          
12
 Ciudad Collage, autor Colin Rowe, Fred Kotter, editorial Gustavo Gili. 
13
 Centralidad de Corferias: Localizada en una zona estratégica de la ciudad de Bogotá, Colombia, el cual se encuentra  en 
relación con elementos urbanos representativos de la ciudad actual, como lo es el Centro Urbano Antonio Nariño, los 
barrios de viviendas bifamiliares y multifamiliares, el terminal de transporte de Bogotá, los centros administrativos, 
aeropuerto y grandes vías metropolitanas entre otros, que definen su localización estratégica y su potencial en las 
relaciones espaciales. 
14
Rolla, Stéfano,  Expedientes Históricos: Análisis postmoderno de la ciudad Collage City/Ciudad Análoga . Recuperado de 
http://www.docoposmo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=56 
14 
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Rowe describe el interés de crear polos y focos atrayentes de actividades y desarrollo, 
esto es necesario en la ciudad contemporánea, la formación de grandes centralidades 
que contengan diversas actividades  soportados por un equipamiento, tal como los 
recintos feriales, los grandes centros de convenciones o las instalaciones de promoción 
de la industria, como Rowe lo evidencia (1981) en un ejemplo que menciona en su texto 
del plan de Le Corbusier para la St. Dié, en comparación con la plaza de mercado de 
Harlow, evidenciando que para el caso de la intervención de la St. Dié, las nociones de 
centralismo y jerarquía  que  estimulan una visión espacial del centro de ciudad, “[…] 
centro de ciudad o receptáculo estructurado […]”(Rowe, Colin, 1981, p.62), haciendo 
mención del edificio exento “[…] el ocupante del espacio que trata de actuar como 
definidor espacial? […]” (Rowe, Colin, 1981, p.62). Teniendo en cuenta lo anterior, la 
única manera de involucrar los equipamientos al contexto, es por medio del espacio 
público como elemento conciliador de las relaciones espaciales, entendiendo las distintas 
arquitecturas y relacionándolas entre sí. Ahora bien con respecto a la plaza de Harlow, 
esta viene descrita y calificada como “un cuerpo extraño en un suburbio jardín que no 
necesita del beneficio de una comillas” (Rowe, Colin, 1981, p. 63), pero reconoce que la 
plaza de Harlow es una aproximación más acertada de una espacialidad en búsqueda de 
legibilidad. 
Rowe hace una comparación entre el concepto de la ciudad tradicional y la ciudad de la 
arquitectura moderna, con base en el fenómeno de la figura fondo en la que menciona:  
[…] Así una es casi blanca y la otra casi negra; una es una acumulación de sólidos en un 
vacío en su mayor parte sin manipular, la otra es una acumulación de vacios en un sólido 
mayormente sin manipular, y en ambos casos el fondo fundamental promueve una 
categoría enteramente diferente de figura: en un caso objeto, y en el otro espacio. (Rowe, 
Colin, 1981, p. 63,64).  
La ciudad tradicional es una ciudad legible en sus trazados, mientras que la ciudad de la 
arquitectura moderna, es la ciudad de las partes, de los objetos. 




                   Figura 2. Colin Rowe, Ciudad Collage-espacios.       Figura 3. Colin Rowe, Ciudad Collage-objetos.            




Figura 4. Ciudad de los espacios – Bogotá.                               Figura 5. Ciudad de los objetos - Bogotá.    
Corferias y el Centro Urbano Antonio Nariño                                 Barrio El Recuerdo 
 
Fuentes: Elaboración propia con base en información catastral 
Marc Augé en su libro cita a Michel de Certeau15, en relación a los conceptos de los 
lugares y los no lugares.  
                                                          
15
 Certeau, Michel nacido en Francia, estudió filosofía y letras en las universidades de Grenoble, Lyon y París. Sacerdote 
doctor en Telogía. Los trabajos de Certeau han alcanzado una gran proyección internacional en el campo de los estudios 
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La antropología que es una ciencia social que estudia el ser humano de una forma 
integral, define el lugar como un espacio que tiene un simbolismo, una identidad, un 
recuerdo en la historia, un reconocimiento. El espacio para Michel Certeau es un lugar 
practicado, un cruce de elementos en movimiento, en el que los caminantes son los que 
transforman el espacio, es decir si analizamos áreas en las que no circulan personas, es 
difícil ver una transformación del espacio circundante, para Marc  Augé un no lugar es un 
espacio no simbolizado, no hay movimientos, no es recordable en el tiempo. Aunque cabe 
mencionar que un lugar no transitado, es recordado como un lugar vedado, puesto que 
representan un grado de inseguridad por encontrarse exento en sus relaciones espaciales 
y su falta de elementos en movimiento. 
Michel de Certeau hace referencia del no lugar como cualidad negativa del lugar, de la 
ausencia del lugar, para él, al no lugar se le designan dos realidades, una constituida en 
relación a ciertos fines como lo son el transporte, el comercio y el ocio y el otro a la 
relación que los individuos mantienen con los espacios ya mencionados. 
En torno a los centros estratégicos, es claro que la zona más extensa no constituye un 
lugar específico dentro de la ciudad, debido a que encontramos dentro de su estructura, 
una serie de elementos inconexos, desarticulados, retazos urbanos sin significado, sin 
una lectura clara de su morfología. 
El no lugar es un espacio donde los individuos no interactúan, únicamente lo hacen  a 
través de los símbolos del espacio público, por ejemplo, una avenida llena de letreros le 
dice a los transeúntes donde y en qué dirección se debe circular, no existe una relación 
humana, para Miche de Certeau, la excesiva velocidad impide percibir los espacios, por 
esta razón en la ciudad contemporánea, la congestión forma ciudades más activas, y es 
una circunstancia positiva del siglo XX, permiten percibir los lugares, los componentes del 
espacio urbano en relación con las funciones del contexto, percibiendo cada escenario.  
Para Nikos A. Salingaros  existen tres principios estructurales  de la teoría de la red 
urbana, los cuales se mencionan a continuación; el primero son los nodos16 como lugares 
de actividad humana en cuyas conexiones se forma la red, estos determinan el espacio y 
                                                                                                                                                                                 
culturales, especialmente los referidos a la vida cotidiana, la sociedad de consumo y los usos mediático-culturales. 
Recuperado de http://www.infoamerica.org/teoria/certeau1.htm  
16
 Corferias, Universidad Nacional, centros administrativo distrital (CAD) , centro administrativo nacional (CAN). 
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necesitan de acercamiento mínimo  
para poder conectarse; la centralidad 
cumple esta condición. 
El segundo son las conexiones que se 
forman al conectar los nodos, no 
excediendo cierta longitud entre 
conexión y conexión, en donde las 
trayectorias deben ser irregulares y 
curveadas dándoles mayor riqueza a 
los recorridos e incentivando a los 
peatones a recorrerlos. 
 
 
Figura 6. Vista al occidente avenida la Esperanza – zona Corferias.  
Fuente: Google Earth 
 
El tercero son las jerarquías, estas organizan las conexiones iniciando por un orden 
estricto pasando de una escala menor  como lo son las sendas peatonales a una escala 
mayor como lo es la calle o una avenida.  
Dentro del contexto colombiano, la aplicación de esta teoría Nikos A. Salingaros le da 
importancia a las conexiones y él como la diversidad de usos juegan un papel primordial 
para que estas tengan éxito, existen muchas formas de cruzar la ciudad a través de sus 
nodos, por lo tanto si se pierde una conexión en un lugar determinado  su entorno sigue 
funcionando, pero esto únicamente ocurre cuando los lugares tienen múltiples 
conexiones, porque la ciudad es capaz de seguir trabajando, no se interrumpe, no se 
bloquea. 
Según la teoría de la red, se debe evitar la sobrecarga de los canales de comunicación, 
puesto que con la multiplicidad de conexiones se pueden generar más dinámicas 
urbanas. En la ciudad, la distancia entre un nodo y el otro debe tener varias opciones en 
su recorrido, no se trata únicamente de recorridos en línea recta, si no de recorridos que 
incentiven al peatón a atravesarlos a recorrerlos a sentirlos.  
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Maurice Cerasi nos plantea en su texto (1990), una reflexión sobre los elementos urbanos 
que constituyen el espacio colectivo, menciona la importancia del análisis histórico, 
evidencia las formas del pasado del espacio colectivo y la articulación con las formas 
actuales. 
Al reconocer los componentes que forman parte del nuevo espacio colectivo, Maurice 
Cerasi nos menciona una serie de categorías y elementos de la estructura urbana, 
clasificándolos como: 
 Los espacios y los edificios públicos  
 Actividades centrales y áreas centrales  
 Los monumentos 
 Servicios urbanos  
 Áreas verdes y el espacio abierto” (Cerasi, Maurice, 1990, p. 89) 
Aplicando los conceptos de Cerasi, el espacio público consiste en un espacio colectivo de 
la ciudad moderna, que desempeña el papel protagonista en la lectura urbana. Cerasi, 
discute sobre los elementos del espacio colectivo, como fragmentos de operaciones 
inconexas, coincidiendo con el discurso de Colin Rowe, en su crítica sobre las carencias 
de visión del entorno en el que las relaciones espaciales en torno a lugares estratégicos 
no es legible. Cerasi apoya el concepto de que lo público, contenido en suelo y 
edificaciones, las cuales son algunas de las características que proporcionan una parte de 
las infraestructuras indispensables como modelo de desarrollo nuevo en la ciudad 
contemporánea. 
Sin embargo aclara que no todos los elementos de carácter público definen en su 
totalidad el espacio colectivo de acuerdo con su función, puesto que el carácter público no 
siempre implica estar abierto a la ciudad. Tal como lo menciona Gordon Collen17, los 
edificios públicos pueden proyectar con su imagen el carácter de lo público, incluyendo su 
espacio circundante como parte de la escena, pero esto no siempre ocurre, puesto que el 
espacio  en que se conciben, y la imagen que proyectan, no evidencian ese carácter.  
Los núcleos centrales de las áreas urbanas, tienden a concentrar todas las actividades, 
exaltando esa intensidad, observando casi la totalidad de la vida colectiva, pero en el 
                                                          
17
 Collen, Gordon,  arquitecto ingles y diseñador urbano. 
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contexto colombiano esto no siempre ocurre. En los centros estratégicos algunos 
elementos se convierten en atractivos por la función que desempeñan en la ciudad, sin 
embargo, estos elementos no guardan una relación o equilibrio con su entorno, si  no que 
se encuentran allí en conflicto con su función, puesto que no existen conexiones de 
espacio público que concilien esa interacción. 
Se entendería que las centralidades, construidas sobre procesos de crecimiento histórico, 
se hacen más ricas en funciones y en hechos espaciales, dándole mayor valor a los 
servicios colectivos. En la forma cómo se presentan las centralidades para las distintas 
clases sociales, el espacio público juega un papel que emplea las funciones de una 
ciudad equilibrada, en los que todos pueden ser participes, la problemática de la ciudad 
actual es que no contempla este equilibrio, debido a que las áreas estratégicas, se limitan 
a cierto tipo de clases sociales que tienen los recursos para acceder al disfrute de las 
funciones que prestan los equipamientos localizados en estos centros urbanos.  
Asumiendo los conceptos de Cerasi, los centros estratégicos se pueden definir como 
monumentos por su persistencia en la estructura urbana de la ciudad,  en el contexto 
colombiano, estos se definen por lo que representan en su función a través de hechos 
sobresalientes. Las formas históricas de la urbe se pueden incluir en un nuevo contexto, 
un factor relevante que menciona Cerasi, y que difiere directamente con uno de los 
objetivos de este trabajo es la continuidad del espacio colectivo, y en el caso puntual, de 
la continuidad urbana, tratando esta continuidad con una relación espacial en sus 
trazados para el disfrute colectivo, la conexión de la ubicación publica, la organización 
espacial a través de los recorridos. Es aquí donde la teoría de la red de Nikos A. 
Salingaros coincidiendo en su concepto de conciliar y relacionar las funciones colectivas 
en una malla jerarquizada, comprendiendo las leyes de la centralidad y la superposición 
de lugares residenciales dentro de las funciones del espacio en un mismo modelo, 
incluyendo los elementos preexistentes de la ciudad. 
El arquitecto Rem Koolhaas en su libro “Delirio de Nueva York”, relata la historia de un 
Manhathan como una isla mítica, donde su arquitectura podía aplicarse como un 
experimento, convirtiéndose en una fábrica de experiencias artificiales. Koolhaas, hace 
una descripción del proyecto del Rockefeller Center en la ciudad de Manhattan como el 
pionero de la arquitectura que se puede transmitir, llevando el territorio lejos de lo natural. 
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Este proyecto se construyo en contravía de todas las convicciones técnicas de lo que 
debería ser, un elemento que combinó el máximo de congestión con la densidad de sus 
arquitecturas, las relaciones espaciales, sus conexiones en la movilidad y su 
majestuosidad en el territorio. 
Koolhaas afirma: “en el corazón del Rockefeller Center hay una doble paradoja que sólo el 
manhattanismo podría solventar: El conjunto debe de combinar el máximo de congestión 
con el máximo de luz y espacio”, y “toda la planificación […] debería basarse en un ‘centro 
comercial tan hermoso como sea posible, compatible con los altos ingresos que deberían 
generarse’ ” (Koolhaas, Rem, 1978, p.178). 
De acuerdo con esto el “Rockefeller Center” trata de reconciliar esos términos 
incompatibles, en su búsqueda de hacer una ciudad dentro de la ciudad, este proyecto se 
caracterizo por ser una matriz abierta, capaz de absorber hasta último momento cualquier 
idea que acrecentara su calidad. 
La ciudad no debe ser concebida en su totalidad, puesto que es impredecible, pero el 
papel del diseño urbano es, tratar de interpretar esas múltiples formas que existen en la 
ciudad, entendiendo sus lenguaje, no basándose en conceptos de lo tradicional y 
esquemas normativos basados en cifras, si no en las necesidades de modernización que 
permite generar los elementos legibles que la ciudad requiere. 
El Rockefeller Center es un rechazo a los proyectos personales, puesto que es concebido 
para la ciudad contemplando las múltiples ideas para su concepción.  
 
 
8. CONTEXTO HISTÓRICO 
ANTECEDENTES DE LA CENTRALIDAD DE CORFERIAS: 
Para comprender y explicar el desarrollo del presente trabajo, se abordará el caso de la 
centralidad de Corferias18, entendida como herramienta de estudio y referencia, que 
permita redescubrir una alternativa de solución en respuesta a las problemáticas 
planteadas. 
En la transformación histórica de la centralidad de Corferias, y su proceso de 
modernización, se hace necesaria realizar una mirada retrospectiva de la ciudad de 
Bogotá, desde la época colonial hasta comienzos del siglo XX, indagando en ese camino 
de desarrollo y crecimiento urbano que ha tenido Bogotá, y que le ha llevado a  
convertirse en una urbe moderna e industrial, identificando la esencia de los lugares y  
como adquirieron sentido, incluyendo la aparición de edificios públicos (equipamientos) 
que dotan a la ciudad de eventos para la recreación y el disfrute del tiempo libre “[…]la 
recuperación de la memoria es un paso importante para determinar el modo cómo se 
construye identidad y pertenencia” (Cardeño Mejía, Freddy A, p. 15). 19 En una mirada al 
pasado, se busca comprender el emplazamiento de los equipamientos en la ciudad, su 
importancia como lugar estratégico, y como su concepción en el tiempo ha sido 
modificada. 
El crecimiento de la ciudad de Bogotá absorbió de manera rápida una zonificación de la 
ciudad, su configuración espacial se desarrollo en distintas facetas o anillos de 
crecimiento generados por procesos urbanos de expansión que destinaban al uso 
industrial la periferia urbana. La planificación de Bogotá en los años cuarenta y cincuenta, 
buscaba desplazar la industria hacia el occidente de la ciudad, como resultado de este 
proceso, esa periferia se convirtió en un área urbana de la hoy denominada centralidad de 
Corferias, generando como resultado una mezcla de usos industriales con vivienda, los 
cuales dentro de la planificación de la ciudad no habían sido contemplados para ese 
destino. 
                                                          
18
  Corferias: Recinto ferial ubicado en la ciudad de Bogotá Colombia, destinado a realizar eventos locales, nacionales e 
internacionales. Aunque fue creado para la realización de actividades feriales, este centro se ha adecuado para ser centro 
de importantes actividades sociales, empresariales y culturales. Recuperado de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Corferias#cite_note-ref_duplicada_945-1 
19
 Cardeño Mejía, Freddy Arturo,  2007,  Historia del Desarrollo Urbano del Centro de Bogotá (Localidad de los Mártires).  
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LA CIUDAD COLONIAL: Hacia el año 1578, Bogotá fue aumentando el número de 
habitantes de manera vertiginosa,  densificando el centro y provocando la subdivisión de 
las viviendas coloniales junto con problemas de insalubridad, puesto que no existía 
alcantarillado. 
En el siglo XVIII, la ciudad de Bogotá se muestra como una ciudad de extensión pequeña 
con aproximadamente 150 manzanas, donde sus límites estaban determinados por los 
ríos San Agustín al sur (río desaparecido y actual carrera 6ª) y el río San Francisco al 
norte (identificado hoy como la calle 13 o Av. Jiménez), el cual se interrumpe en su unión 
al occidente con el barrio San Victorino.20 
Su implantación y trazado se localiza entre los ríos 
San Francisco y San Agustín. Su trazado se 
consolida con la imagen que tenían sus fundadores 
de una retícula regular las cuales eran compuestas 
por calles y manzanas, desarrollando un interés por 
introducir un orden geométrico y racional  en el 
trazado. Como se puede apreciar en la figura 5. 
La ciudad se desarrollo dentro de una estructura 
jerárquica- burócrata la cual la llevo a convertirse 
en la capital del virreinato a pesar de su alejada 





Figura 7. Plano  Crecimiento físico de Bogotá (siglo XVIII) 
Fuente: Libro Historia de desarrollo urbano del centro de la ciudad de Bogotá (Localidad de los Mártires) y la Cartilla del 
Espacio Publico 1993. 
 
CIUDAD REPUBLICANA: en 1886 se adopto la nomenclatura de calles y carreras, en 
1889 llega a Bogotá el primer ferrocarril proveniente de Facatativá, la ciudad cuenta con 
una estación principal llamada estación de la Sabana – calle 13 con carrera 18. Siendo 
uno de los hechos más importantes del crecimiento urbano y configuración espacial de la 
ciudad al igual que el tranvía. 
Sobre la trama colonial se desarrollaron edificios públicos que se adecuan a la nueva 
escala de la ciudad, entre ellos figuran equipamientos como el Palacio Presidencial, el 
edificio de la Gobernación de Cundinamarca, los complejos hospitalarios como el San 
                                                          
20
Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Bogot%C3%A1 
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Juan de Dios al sur de la ciudad y el San José al occidente, estos últimos, se desprenden 
de la manzana tradicional insertándose en grandes predios urbanos como elementos 
activos en la ciudad. En 1884 en Bogotá se inaugura el primer espacio urbano de la 
ciudad el parque Centenario, iniciando un proceso de crecimiento de la red urbana que se 
amplía hasta el sector de Chapinero, como un polo de desarrollo que impulso el 
crecimiento de la ciudad hacia el norte. 21 
RUPTURA DE LA CIUDAD COLONIAL (LA TRANSICIÓN): Este proceso estuvo macado 
por el nuevo discurso de la modernización, en el que se rompió el trazado de la manzana 
colonial, pasando a las grandes urbanizaciones. 
La historia de la expansión o crecimiento de la ciudad de Bogotá, estuvo enmarcada no 
solamente por su crecimiento demográfico, si no que además la constitución de sus 
barrios se fue asociando a un nivel social específico, en la medida en que la aristocracia 
santafereña se iba desplazando hacia la periferia de la ciudad. Es así como tenemos 
inicialmente el barrio de las cruces, Santa Bárbara sur, Candelaria, el centro y las Nieves, 
considerados a principios del siglo XX barrios aristócratas, pero el lento desarrollo de la 
ciudad fue creando las condiciones para que la nueva clase social bogotana, compuesta 
por comerciantes, intelectuales y empresarios, se fuese desplazando hacia Palermo, 
Chapinero, Teusaquillo y el Nogal como se muestra en el plano de Bogotá. (figura 6), y 
posteriormente Usaquén y hoy en día Chía. Por su parte las clases populares se ubicaron 












                                                          
21
 Cartilla del espacio público 1993. 
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Proceso de expansión de Bogotá al occidente 
 
Figura 8. Proceso de expansión de Bogotá hacia el norte (1932) 
Fuente: Atlas histórico de Bogotá cartografía 1791 – 2007, modificación elaboración propia. 
 
En los años de 1920 a 1930, las haciendas que rodeaban la ciudad comenzaron a 
fragmentarse, y permearse por la red vial de la ciudad que conectaba hacia el norte con 
chapinero, hacia el sur con San Cristóbal y al occidente con Bosa y Soacha, Fontibón,  
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Proceso de expansión de Bogotá al occidente  
 
Figura 9. Proceso de expansión de Bogotá hacia el occidente (1938) 
Fuente: Atlas histórico de Bogotá cartografía 1791 – 2007, modificación elaboración propia. 
 
 
En la estructura urbana de la ciudad, aparecen nuevos equipamientos públicos, entre 
ellos, el estadio El Campin, el estadio Olaya Herrera (1933), el velódromo de la 1º de 
Mayo, el Hipódromo de Sears, los cuales dotan a la ciudad de lugares para la recreación, 
impulsando el crecimiento urbano hacia el occidente y sur de la ciudad. En 1936 se 
construye la Universidad Nacional como primer icono representativo de la modernidad. 
LA LOCALIZACIÓN: En las décadas del treinta al cincuenta la ciudad está localizada 
sobre el centro de dos ejes regionales, constituidos por los ferrocarriles y por las vías del 
transporte automotor, y es como se tiene el centro de Bogotá con su plaza de San 
Victorino, El Voto Nacional, y los dos ejes férreos, Facatativá al occidente y Usaquén al 
norte, con sus respectivas prolongaciones al sur con Soacha- Girardot, con un desarrollo 
urbano disperso, rodeado de grandes haciendas como la de Chapinero, Salitre, El 
Campín, y con todas las dificultades implicadas su proximidad a la ciudad. 
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Es así como se hace necesario definir las fronteras municipales cercanas a la ciudad y 
organizar su espacio socioeconómico. Se le encarga al urbanista Karl Brunner22 realizar el 
primer plano de urbanismo, con base en un planteamiento, que permita colocar a Bogotá 
a nivel de las grandes urbes modernas. 
Brunner planeo la expansión urbana a través del diseño y construcción de pequeñas 
piezas de ciudad. Propuso una idea de ensanche de ciudad incorporando una red las vías 
férreas, cuyo eje central era la estación de la Sabana.   
Otra idea que influyo en Brunner fue el Zonning proveniente de Alemania, que además de 
crear zonas por actividad, genero el fenómeno de la anexión de los municipios, debido al 
desarrollo industrial. 
Es así como se da la anexión y expansión en el caso de Alemania, pero que en el medio 
bogotano, genero pensar en la anexión de municipios como Usaquén, Fontibón, Engativa, 
y Usme, en lo que hoy se conoce como Bogotá Distrito Capital, pero que inicialmente se 
denomino Distrito Especial. 
Pero la propuesta de Brunner en Bogotá estaba más dirigida a resolver los problemas de 
salubridad que de desarrollo industrial y moderno. Por ello quería mostrar una ciudad 
“limpia y progresiva”. En los años 30, la zona de Corferias hacia parte de la zona 
periurbana de Bogotá, localizándose en la parte occidental entre la avenida 
Cundinamarca (hoy avenida carrera 30).  
EL ENSANCHE VIAL: Propuesto el ensanche de vías para descongestionar el centro 
caótico y con problemas salubres, y fue así como propuso la avenida Cundinamarca 
(carrera 30) y la avenida de las Américas hasta el aeropuerto de Techo, generando un 
crecimiento urbano hacia el sureste, generando un impacto en la morfología de la ciudad. 
El  sector de Puente Aranda – Occidente, la Avenida Centenario (calle 6ª), la carrera 50 
de norte a sur y la avenida San Francisco. 
                                                          
22
 Brunner, Karl, Ingeniero-Arquitecto, titulado en la Technischen Hochschule Wien, en 1912. Doctor en Ciencias Técnicas, 
en 1913. Fue contratado como Consejero Técnico de Obras Públicas, y Profesor de la Universidad de Chile, por el Gobierno 
de nuestro país, en 1929, a la edad de 42 años, como parte de una primera misión. En 1934 fue contratado por la 
Municipalidad de Santiago para realizar el Plan Regulador de esta Comuna, en 1934, en una segunda y última misión en 
Chile. Autor, en este país, de "Santiago de Chile, su estado actual y futura formación", en 1932. Comendador de la Orden 
Chilena al Mérito, 1934. 
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Brunner abarco los cuatro puntos cardinales para la zonificación de las industrias y el 
comercio, Plan de zonificación 1944. Ing. Soto Bateman. Esta área se convirtió en el lugar 
de confluencia de la carretera de occidente, junto con otras vías que enmarcaban un 
crecimiento de la ciudad. 
Para entonces, la localización de la centralidad de Corferias se constituía como una zona 
de actividades industriales que comunicaban directamente con las vías de conexión a 
nivel regional como estrategia para la industria y el transporte de productos a diferentes 
zonas del país.  
Las zonas industriales se encontraban repartidas por toda la ciudad generando una serie 
de conflictos en el uso del suelo por la falta de planificación y se creó el Acuerdo 21 de 
1944, zonificando la localización de esta actividad en la zona occidental de Bogotá, 
desplazándolo hacia la carrera 30 y llegando hasta el barrio Puente Aranda.  
Con el Acuerdo 21 de 1944, se plasmaron las ideas del urbanista para definirle a la ciudad 
una norma con edificabilidades y usos en un plano regulador, en el que como se muestra 
en la Figura 9, su límite se encontraba definido excluyendo del área urbana el sector 
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Proceso de expansión de Bogotá al occidente 
 
Figura 10. Plano delimitación del proceso de expansión de Bogotá (1944). 
Fuente: Atlas histórico de Bogotá cartografía 1791 – 2007, modificación elaboración propia. 
 
LE CORBUSIER Y EL URBANISMO MODERNO: Tras la ida de Brunner en 1948, llego 
Le Corbusier, con la misión de formular un plan regulador, más fiel al modernismo 
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Proceso de expansión de Bogotá al occidente 
 
Figura 11. Plano de Bogotá y sus alrrededores 
Fuente: Atlas histórico de Bogotá cartografía 1791 – 2007, modificación elaboración propia. 
 
 
La propuesta de zonificación de Le Corbusier que buscaba, de organizar la ciudad según 
el tipo de función urbana (Habitar, trabajar, recrearse y circular), permitió desarrollar el 
plan piloto de 1951 (redactado por Paul Lester Wiener y Josep Lluís Sert) el cual integro 
criterios estéticos y funcionales del ordenamiento, a una escala urbana y regional. 
Este proyecto fue mucho más amplio que el anterior, más generoso con los espacios 
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Proceso de expansión de Bogotá al occidente 
Se adopto el plan piloto 
de Le Corbusier, Paul 
Lester Wiener y Josep 
Lluís Sert, mientras 
entraba en vigencia el 
plan regulador de 
Bogota. 
Aquí se evidencia la 
división de la ciudad por 
zonas en el plan. 
 
Figura 12. Plan Piloto de Bogotá (Decreto 158 de 1951) 
Fuente: Atlas histórico de Bogotá cartografía 1791 –2007, modificación, elaboración propia 
 




Representación de las 
nuevas áreas urbanas 
 
Figura 13. Nuevas zonas urbanas de Bogotá (Decreto 158 de 1951) 
Fuente: Atlas histórico de Bogotá cartografía 1791 –2007, modificación, elaboración propia. 
 
Sin embargo dentro de esta modernización, y con el acelerado crecimiento de la ciudad 
hacia el occidente, la idea de un plan que establezca límites al crecimiento urbano, se 
rompe con la aparición de procesos de urbanización descontrolados en zonas no 
definidas por el plan regulador. Producto de intereses especulativos y financieros, esta 
realidad termina imponiéndose sobre la racionalidad de una planificación urbana 
ordenada. 




Nuevas actividades se desarrollaron en el sector de Corferias, el Centro Urbano Antonio 
Nariño (CUAN)23,  en el límite de la ciudad, determinó parte de ese cambio en el área en 
1955, así mismo, el centro de exposiciones de Corferias creado en 1954, se consolido 
como otro elemento de gran importancia en la zona. A partir de este momento el área de 
Corferias es atrapada en la dinámica de crecimiento acelerado de la ciudad, que desde la 
planificación, no tiene en cuenta el desarrollo de una estrategia que permita la integración 
clara de esa zona con su entorno. 
 
 
Proceso de expansión de Bogotá al occidente 
 
Figura 14.  Proceso de expansión de Bogotá hacia el occidente. Equipamientos metropolitanos en áreas periféricas (1954) 
Fuente: Atlas histórico de Bogotá cartografía 1791 – 2007, modificación elaboración propia. 
 
                                                          
23
 Centro Urbano Antonio Nariño, localizado en  Bogotá, Colombia, se construyo en 1952 y fue el primer conjunto residencial 
de vivienda en altura de la ciudad, tomando como referencia un modelo habitacional de Le  Corbusier localizado en Holanda  
en 1919, caracterizándose como primer símbolo de modernidad junto con el planteamiento del centro de exposiciones de 
Corferias en Bogotá.   
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Es importante resaltar que dentro del crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá, la zona 
de estudio24, se caracterizo por hacer parte de la periferia de la ciudad y al ser absorbida 
por el crecimiento de esta, su carácter de periferia no cambio, quedando en la actualidad 
inserta en un contexto inconexo con su localización y es precisamente sobre este aspecto 
que interesa profundizar ¿cómo equilibrar esa mediación entre una ciudad que se 
consolida y los vestigios de crecimiento del pasado?. 
 
Proceso de expansión de Bogotá al occidente 
 
Figura 15.  Proceso de expansión de Bogotá hacia el noroccidente. Equipamientos metropolitanos (1970) 






                                                          
24
 Sector de Corferias. 





Proceso de expansión de Bogotá al occidente 
 
Figura 16.  Proceso de expansión de Bogotá hacia el noroeste. Equipamientos metropolitanos (2006) 







9. MARCO NORMATIVO 
ELEMENTOS NORMATIVOS DEL POT DE BOGOTÁ EN LA INTERVENCIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE UN ÁREA CON POTENCIALIDADES DE DESARROLLO:  
Como parte del contenido de análisis a desarrollar, es importante definir los términos que 
aplican en el desarrollo del trabajo y en el lugar a intervenir, la renovación urbana y los 
tratamientos en los que tiene aplicación la renovación, redesarrollo y reactivación. 
“El Tratamiento de Renovación Urbana busca la transformación de zonas desarrolladas 
de la ciudad que tienen condiciones de subutilización de las estructuras físicas existentes, 
para aprovechar al máximo su potencial de desarrollo. Las condiciones principales son las 
siguientes: 
 
1) Deterioro ambiental, físico, o social; conflicto funcional interno o con el sector 
inmediato. 
2) Potencial estratégico de desarrollo de conformidad con el modelo de ordenamiento 
adoptado por este Plan”.25 
 
“Modalidades y áreas de aplicación del Tratamiento de Renovación Urbana 
a) Redesarrollo 
Sectores donde se requiere un reordenamiento para generar un nuevo espacio urbano, 
con sustitución total o parcial de los sistemas generales, del espacio edificado, e 
introducción de nuevos usos con un aprovechamiento constructivo más alto, generando el 
espacio público requerido”. 
“b) Reactivación 
Sectores donde se requiere la habilitación y mejoramiento parcial del espacio público con 
sustitución parcial y paulatina del espacio edificado. Incluye intensificación en la utilización 
del suelo y de las condiciones de edificabilidad (ocupación y construcción)”.26 
    
                                                          
25 Documento Técnico de Soporte del estudio normativo de Corferias. Secretaría Distrital de Planeación. 
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10. METODOLOGÍA  
Para llegar a resolver el planteamiento del problema en que subyace el presente trabajo, 
se hace necesario establecer una relación con los referentes teóricos aplicables al tema 
en estudio, en el que se toman conceptos y establecen conclusiones para identificar el 
problema desde la perspectiva del diseño urbano. 
 
Por lo tanto el presente trabajo se desarrollara en tres puntos importantes; 
Secuencia de tipo deductivo: 
1. Análisis urbano  
 Estructura de la forma urbana – anillos de crecimiento de la ciudad de Bogotá. 
 Evolución histórica en la zona de estudio - Corferias. 
 Forma de la estructura urbana (zona de estudio). 
 Estructura de la forma urbana (Equipamientos, funcionalidad, zona de estudio). 
 Estructura ambiental (zona de estudio). 
 Estructura funcional (zona de estudio). 
 Estructura predial (zona de estudio). 
 Tipología edificatoria (zona de estudio). 
 Sistemas generales (zona de estudio). 
 
2. Estructurar la estrategia basada en la comparación de tres alternativas de diseño, 
bajo exigencias en cumplimiento a la legibilidad, conectividad, accesibilidad, 
permeabilidad, continuidad y equilibrio entre las funciones del espacio urbano, 
relacionándolas en un análisis comparativo de escenarios, los cuales se evalúa el 
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Corferias en la ciudad de las arquitecturas: Como la ciudad del objeto aislado, los 
grandes equipamientos como elementos sueltos implantados en grandes predios, se 
caracterizan por un nivel de relación con el contexto poco legible. En la zona podemos 





Figura 17. Equipamientos en el contexto de la zona de estudio. 








Figura 18. Arquitecturas del área de influencia de Corferias. 
Fuente: Elaboración propia con base en fotografías de Google Earth. 
 
Corferias en la ciudad de las partes: La ciudad del plan de ordenamiento territorial 
En la zona, como reacción a la discontinuidad, en los años 90 y 2000 se produce un 
cambio donde la planificación se propone como unidad funcional UPZ27, estas se 
implementan a partir del primer POT (Decreto 619 de 2000) estableciendo lineamientos 
para el uso del suelo y de la expansión urbana,   
 
No existe una metodología clara en la planificación de la ciudad puesto que no se trabaja 
como unidad todos los componentes urbanos que la estructuran de una forma clara, pues 
se establecen límites en la zonificación y reglamentación de las UPZ por medio de los 
sectores normativos y subsectores, fraccionan la ciudad en partes, desconociendo que la 




                                                          
27
 (Unidad de Planeamiento Zonal) 
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Figura 19. Sectores normativos, según POT
28
. 
Fuente: Elaboración propia con base en información de Secretaria Distrital de Planeación. 
 
Corferias en la ciudad genérica: Comprensión de los estilos y arquitecturas de la ciudad 
en articulación con el espacio público.   
 
Sin embargo la situación ha sido diferente, la ciudad crece como un todo. El mercado 
evade las condiciones funcionales impuestas por el plan y trata de responder con formas 
genéricas o universales a las necesidades de los ciudadanos. 
 
Esto exige una revisión a la consideración formal de la ciudad: la necesidad de abrir el 
esquema funcional a nuevas formas autónomas y proveer la condición de legibilidad para 
que ellas o la ciudad tengan la suficiente continuidad, todo esto a través del espacio 
urbano. 
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 Plan de Ordenamiento Territorial 




Figura 20. Arquitecturas del área de influencia de Corferias. 
Fuente: Elaboración propia con base en imágenes de Google Earth y catastral. 
 
3. Este paso aborda la propuesta y desarrollo del diseño urbano en relación con el 
escenario seleccionado: 
 Diseño de la estructura de la forma urbana. 
 Diseño de la armonización con los trazados, los predios y las tipologías. 
 Responder a los objetivos logrando legibilidad, continuidad, accesibilidad. 
 
A continuación, se presenta un grafico que permite interpretar el análisis y la síntesis 
comparativa del escenario objeto de estudio; así como su análisis comparativo con los 
tres escenarios modelo que se tomaron de la ciudad de las arquitecturas, ciudad de las 
partes, y la ciudad genérica. La lectura del grafico está enmarcada dentro de la teoría de 
la modernidad de Berman, y de la deconstrucción que epistemológicamente la interpreta 
como la confluencia de varios enfoques, que pueden ser o no contradictorios, lo 
importante es que se puedan presentar elementos de conciliación y traslapar dichos 
escenarios, así como lo sustenta la teoría de la complejidad de E. Morín, cuando afirma 
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que esto no es otra cosa que el principio de equifinalidad, donde hay convergencia de 
escenarios, teorías, y miradas sobre la ciudad moderna.  
 
 
Figura 21. Diagrama de metodología 
Fuente: Elaboración propia 
 
Acá se puede ver cómo el diagnostico general de la intervención, junto con los 
escenarios, permiten comparar los diversos planteamientos, con la idea principal de dejar 
abierto el debate sobre la modernidad, por que como bien lo decía M. Berman29 “Los 
pensadores de la modernidad del siglo XX en contravía de los del siglo XIX se han 
orientado más a las polarizaciones rígidas y las totalizaciones burdas. La modernidad es 
aceptada con entusiasmo ciego o acrítico, o condenada con un distanciamiento  y un 
desprecio neolimpico. Las visiones abiertas de la vida moderna han sido suplantados por 
visiones cerradas; el esto y aquello, por el esto o aquello. 
 
                                                          
29 Berman Marshall, pág. 11  
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La propuesta del trabajo consiste precisamente en tener una mirada amplia de lo que 
significa la modernización en la ciudad actual incluyendo una posición deconstructivista, y 
a la vez tradicional, involucrando las preexistencias de la ciudad y los vestigios del pasado 
como parte de una identidad urbana, entendiendo la ciudad y su continuo cambio, 
aceptando sus formas de ser y los diferentes elementos que la componen para generar 
nuevas interpretaciones que le permitan comprender cada una de sus piezas.  
 
Elementos teóricos que fundamentan el problema – extracción de resultados de las 
diferentes teorías en relación con el problema en el área de aplicación, como base 
relevante para la identificación de su potencialidad. 
 
 
Figura 22. Análisis urbano, problema, campos teóricos en que subyacen, marco teórico sector. 




11. EL LUGAR, UN ANÁLISIS URBANO 
 
ESTRUCTURA DE LA FORMA URBANA – LOS  ANILLOS DE CRECIMIENTO 
Desde el punto de vista teórico, se aplican  los planteamientos para el análisis en el área 
de estudio de la centralidad de Corferias30 . 
En el siguiente plano se observa la ciudad de Bogotá y sus diferentes etapas de 
crecimiento desde el año de 1944 hasta 1991, evidenciando la problemática de los 
equipamientos metropolitanos cuando son absorbidos por el rápido crecimiento de la 
urbe, a pesar de que muchos de estos se localizaron inicialmente en la parte periférica del 
occidente de la ciudad. 
 
Figura 23.  Proceso de expansión de Bogotá hacia el noroccidente. Equipamientos metropolitanos (1991) 
Fuente: Atlas histórico de Bogotá cartografía 1791 – 2007, modificación elaboración propia. 
                                                          
30
 Corferias: Centro de exposiciones  ubicado en una zona estratégica de la ciudad de Bogotá, Colombia, se encentra  
relacionado con elementos urbanos representativos de la ciudad como lo es el Centro Urbano Antonio Nariño, los barrios de 
viviendas bifamiliares y multifamiliares, el terminal de transporte de Bogotá, los centros administrativos, aeropuerto y 
grandes vías metropolitanas entre otros que definen su localización estratégica. 




Es evidente que el crecimiento acelerado de la ciudad absorbió de manera espontánea 
elementos y estructuras urbanas, que se caracterizaban por hacer parte de áreas 
periféricas de la ciudad, sin embargo, en la actualidad algunas de estas zonas urbanas 
conservan el carácter de periferia a pesar de ser parte del área central urbana, una de 
estas zonas es el área de estudio de Corferias. En la figura 18 y 19 se refleja el proceso 
de cambio y el comportamiento que esta área urbana ha presentado en la evolución de la 
ciudad. 
 
Figura 24. Plano comparativo - crecimiento del área de estudio hacia el occidente entre 1951 y 2012 – Corferias. 
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Figura 25. Plano comparativo del crecimiento urbano del sector de Corferias – 1949, 1969, 1982 y 1991.  
Fuente: Elaboración propia con base en fotografías del IGAC 
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Figura 26. Contexto del centro estratégico con la ciudad. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27. Análisis urbano y morfología de los trazados. Fuente: Elaboración propia. 




Figura 28. Análisis – estructura de la forma urbana. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29. Tipología edificatoria y morfología de los trazados. Fuente: Elaboración propia. 




Figura 30. Tipología predial. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31. Análisis de las manzanas. Fuente: Elaboración propia. 




Figura 32. Análisis de las manzanas. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33. Análisis del problema de legibilidad centralidad de Corferias. Fuente: Elaboración propia. 




Figura 34. Estructura ambiental - Sistema de transporte. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35. Estructura ambiental - Análisis de flujos peatonales. Fuente: Elaboración propia, programa 3D. 




Figura 36. Estructura ambiental - Análisis de flujos peatonales ArcGis.  
Fuente: Elaboración propia con base coberturas ArcGis. 
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Figura 37. Estructura funcional - Ambiental – Análisis de usos. Fuente: Elaboración propia con base fotografías DTS 
Corferias. 




Figura 38. Análisis de legibilidad y visibilidad. Fuente: Elaboración propia con base en el programa Depthmap. 
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11.1. Referentes internacionales 
 
Figura 39-1. Referente internacional Canary Wharf. 




Figura 39-2. Referente internacional Canary Wharf. 
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Figura 39-3. Referente internacional Canary Wharf. 




Figura 39-4. Referente internacional Canary Wharf. 
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Figura 40-1. Referente internacional Bilbao - Guggenheim. 




Figura 40-2. Referente internacional Bilbao - Guggenheim. 
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Figura 40-3. Referente internacional Bilbao - Guggenheim. 




Figura 40-4. Referente internacional Bilbao - Guggenheim. 
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Figura 41-1. Referente internacional Puerto Madero. 




Figura 41-2. Referente internacional Puerto Madero. 
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Figura 41-3. Referente internacional Puerto Madero. 




Figura 41-4. Referente internacional Puerto Madero. 
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Figura 41-5. Referente internacional Puerto Madero. 
 
12. CUADRO SÍNTESIS DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES 
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Figura 42. Cuadro Síntesis de objetivos, estrategias y acciones. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
13. LAS ALTERNATIVAS DE DISEÑO DESDE LOS PLANTEAMIENTOS 
CONCEPTUALES 
 
MODELO DE LA CIUDAD DE LAS ARQUITECTURAS: Es un modelo que surge a partir 
de la segunda mitad del siglo XX, teniendo como horizonte conceptual las propuestas del 
movimiento moderno en torno de la prioridad formal del edificio sobre el contexto 
morfológico propio de la ciudad moderna. Es un modelo que no se construye en su 
totalidad, abarca pequeños fragmentos urbanos ejemplares como la Ciudad Universitaria, 
el CAN, el Centro urbano Antonio Nariño o las Torres del Parque. 
 
Fragmentos urbanos de similar tamaño, no tan importantes ni tan destacados, que 
rompieron muchas de las continuidades urbanas de la ciudad, como el recinto de 
Corferias, el Centro Internacional o Ciudad Kennedy; los conjuntos cerrados, y muchos 
edificios prepotentes y de mala factura que intentan anteponerse al significado de la 
ciudad.  
 
Este tipo de intervenciones se impusieron en la ciudad que crece a partir de la década del 
cincuenta y afectaron todas las zonas urbanas, incluyendo el centro histórico de la 
Candelaria y muchos barrios residenciales, haciéndola una ciudad de espacios y objetos, 
no legible, no perceptible desde el espacio circundante. Y es precisamente ahí donde 
entra a conciliar el papel del diseño urbano, en la formación de un soporte que estructure 
esas arquitecturas. 
 
Por esta razón, con este escenario se busca es establecer un equilibrio entre las 
arquitecturas y su contexto inmediato, rompiendo las barreras que los caracterizan como 
fragmentos urbanos; conjuntos residenciales abiertos, el recinto ferial de Corferias para la 
ciudad de espacios abiertos, centros administrativos de carácter público y un espacio 
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Figura 43. Modelo de las Arquitecturas 
Fuente: Elaboración propia 




Figura 44-1. Ciudad de las Arquitecturas, figura fondo. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44-2. Ciudad de las Arquitecturas, prioridad formal del edificio, fragmentos urbanos y ciudad de espacios y objetos. 
Fuente: Elaboración propia 




Figura 44-3. Ciudad de las Arquitecturas, análisis del modelo y de usos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44-4. Ciudad de las Arquitecturas, cortes, perspectivas. 
Fuente: Elaboración propia 




LA CIUDAD DE LAS PARTES: Es un modelo que surge de las formas más recientes de 
planeamiento, en especial de los intentos por definir la forma de la ciudad a partir de la 
legislación y no de la arquitectura y del diseño urbano. Se inicia con el Acuerdo 7 de 1979, 
en donde se busca una propuesta coherente de partes de la ciudad, reglamentadas con el 
ánimo de lograr una ciudad homogénea y planificada. 
 
Posteriormente se reglamenta el Acuerdo 6 de 1990, que termina siendo un marco 
jurídico de partes y zonas de la ciudad basadas en el funcionamiento urbano y en las 
intenciones de abrir un mercado inmobiliario en la ciudad construida que compitiera con el 
suelo de expansión. El último capítulo lo constituye el POT31 a partir del año 2000, que 
define a la ciudad como un conjunto de partes orgánicas con distintos roles y 
características, partes que culminan en las denominadas Unidades de Planeamiento 
Zonal (UPZ), es decir, un conjunto de normas impuestas por los puntos de vista de los 
planificadores en donde se define la forma de la ciudad, pero en donde no existen los 
instrumentos metodológicos con los cuales generar una ciudad coherente y equilibrada de 
espacios públicos que orienten y definan la arquitectura del suelo privado, repitiendo los 
formatos de la ciudad de las arquitecturas, pero sin los logros que en ella se construyeron. 
 
Este escenario busca proyectar una propuesta de intervención a partir de los sectores y 
subsectores normativos de las UPZ32 que rigen en la zona, como lo es la renovación 
urbana, la consolidación y la conservación, en los que se hace evidente que la aplicación 
de un nuevo diseño del espacio público, solo es viable en un plan de renovación urbana 
en sectores específicos demarcados en las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), y si 
este espacio ya existe y requiere su mejoramiento, se debe remitir a la cartilla del espacio 






                                                          
31
 POT: Plan de Ordenamiento Territorial 
32
 UPZ: Unidad de Planeamiento Zonal de Bogotá, abarca sectores y subsectores normativos, índices constructivos y usos 
permitidos 
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Figura45-1. Modelo Ciudad de las Partes 
Fuente. Elaboración propia 




Figura45-2. Modelo Ciudad de las Partes, figura fondo. 
Fuente. Elaboración propia 
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Figura45-3. Modelo Ciudad de las Partes, análisis UPZ. 
Fuente. Elaboración propia 




Figura45-4. Modelo Ciudad de las Partes, análisis de modelo y usos. 
Fuente. Elaboración propia 
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Figura45-5. Modelo Ciudad de las Partes, cortes y perspectivas. 
Fuente. Elaboración propia 




LA CIUDAD GENÉRICA: Parte de la propuesta conceptual de Rem Koolhaas y del grupo 
holanes de OMA, recogida por numerosos urbanistas y arquitectos actuales, reconoce la 
cultura global de la ciudad, de allí su nombre. En tal sentido, se reconoce la importancia 
de la historia, de las partes y edificaciones que en ella se crearon, del papel fundamental 
que ellas juegan dentro del conjunto metropolitano, sin que deban ser repetidas, 
simuladas o copiadas.  
 
La ciudad genérica resalta la importancia de la modernidad, de las nuevas formas y de la 
necesidad de incorporarlas más allá de su origen local o genérico, así como la necesidad 
de nuevos patrones de funcionamiento, de nuevos complejos urbanos, de las 
arquitecturas internacionales y de una legibilidad metropolitana, global y amplia que 
involucre la ciudad como esencia de la cultura del hombre contemporáneo. Fortaleciendo 
la importancia de la arquitectura como núcleo significante y fundamental de hacer ciudad 
y el espacio público como medio para articular y hacer legibles esos roles.  
 
Este modelo pretende ilustrar la situación de un espacio urbano que se encuentra ilegible 
e inconexo en la ciudad, haciendo evidente la necesidad de fusionarlo con su entorno, 
haciendo legible cada una de sus partes, proyectando un símbolo urbano más claro de la 
ciudad, en el que la gente pueda entender los lenguajes de la ciudad, teniendo en cuenta 
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Figura 46. Relación primeros pisos a nivel peatón. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 




Figura 47-1. Ciudad genérica, figura fondo. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47-2. Ciudad genérica, análisis de modelo. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47-3. Ciudad genérica, análisis de usos. Fuente: Elaboración propia 
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14. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La evaluación de las propuestas se analizan mediante un cuadro que califica los 
diferentes criterios determinados, los cuales se describen a continuación: 





No cumple: N 
 
Legibilidad: Como lugar comprensible, articulación de las diversas arquitecturas, los 
trazados, identidad de las diversos usos y actividades urbanas, articulación de medios de 
transporte. 
 
Continuidad: de los trazados en relación a la calle 26, avenida las Américas, avenida la 
Esperanza. 
 
Espacio público: Como único elemento capaz de articular y lidiar las arquitecturas y 
formas del espacio urbano, en equilibrio con su contexto. 
 
Conectividad: Relación con los elementos espaciales. 
 
Modernización: Consolidación de la ciudad como morfología compacta, densa y definida.  
 
 
Tabla 1. Resultado de evaluación
 
 
15. DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA ESCOGIDA
 
Figura 48-1. Propuesta, superposición de campos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48-2. Propuesta, morfología de los trazados, tejidos urbanos.  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48-3. Propuesta, tipología predial y análisis de las manzanas.  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48-4. Propuesta, análisis de legibilidad y visibilidad.  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48-5. Propuesta, análisis permeabilidad.  
Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 48-6. Propuesta, análisis de nuevos flujos.  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48-7. Propuesta, carácter de los espacios.  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48-8. Propuesta, carácter de los espacios.  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48-9. Propuesta, carácter de las arquitecturas.  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48-10. Propuesta, carácter de las arquitecturas.  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48-11. Propuesta, carácter de las arquitecturas.  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48-12. Propuesta, sistema de espacio público.  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48-13. Propuesta, sistema de espacio público.  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48-14. Propuesta, silueta urbana.  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48-15. Propuesta, vegetación.  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48-16. Propuesta, sistema de movilidad y transporte.  
Fuente: Elaboración propia 
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El presente trabajo pretende aportar al debate sobre la comprensión de la ciudad;¿Cómo 
es la ciudad?. Partiendo de los principios aquí planteados, se busca estructurar una 
propuesta que contribuya a la comprensión de la modernidad en la ciudad 
contemporánea. 
 
En desarrollo del mismo, se cumplió con el objetivo principal del presente trabajo, es 
decir, el entendimiento de como una centralidad urbana es capaz de integrarse y 
relacionarse con los diferentes centros estratégicos, a partir de una imagen urbana legible 
que se proyecta en relación a la conexión con su entorno, perdiendo el carácter de lugar 
inconexo, al convertirse en un lugar legible y de conexiones espaciales idóneas dentro de 
la trama urbana.  
 
Así mismo, se propuso cumplir con los diferentes lineamientos de diseño urbano, logrando 
la correcta relación de los centros estratégicos y sus áreas de influencia, en relación con 
la ciudad, permitiendo de este modo proyectar una imagen de urbana integral. 
 
En tal sentido, la propuesta logra mejorar las conexiones entre los diferentes 
equipamientos, analizando las potencialidades de la zona, proponiendo la apertura de 
vías y la implementación de usos mixtos, que enriquecen los espacios,  llenándolos de 
dinamismo, haciéndolo legible su carácter de centralidad y la conexión con el mundo a 
través del aeropuerto internacional El dorado. 
De igual manera, se involucro la vía férrea como potencial de movilidad de la ciudad con 
la región, basándose en la propuesta de una estación del tren de cercanías, recuperando 
esta vía como parte de la historia, e insertando este sistema  en los proyectos de 
renovación, como un medio de transporte integrado a los ya existentes en la ciudad, 
Transmilenio y servicios intermunicipales, dando solución a las conexiones de movilidad 
en transporte. 
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Finalmente se renovaron áreas de gran extensión que desarticulaban las conexiones 
locales con el entorno existente, las cuales generaban grandes barreras urbanas,  
produciendo como consecuencia invasión de vivienda ilegal en predios residuales. Para 
resolver esta situación se planteo como estrategia  en la zona industrial comprendida 
entre la Avenida Américas,  Avenida el ferrocarril y todo el borde urbano de la centralidad,    
proyectos de vivienda, hoteles, equipamientos, parques, senderos peatonales y comercio 
en primeros pisos, llegando a revitalizar estas áreas urbanas. 
En cuanto a los equipamientos, se resolvió la articulación de las formas urbanas alrededor 










El presente trabajo busca aportar al debate sobre la comprensión de la modernidad en la 
ciudad contemporánea en el cual podría llegar a considerándose como un ejemplo a 
seguir de la reinversión de la condición urbana en la ciudad actual.  
 
Otro aspecto importante en la realización del trabajo permitió entender que por medio del 
diseño urbano se pude actuar en la ciudad tal y como es, conciliando las formas 
existentes de la ciudad actual, dando solución al problema de accesibilidad y de 
transporte, estudiando sus potencialidades, sabiendo cómo atender esa ciudad 
contemporánea, como la ciudad genérica, ciudad donde la gente entiende los lugares, por 
medio de la legibilidad como parte de la complejidad. 
 
Finalmente, se busca con este trabajo aportar en el desarrollo del espacio público como 
elemento principal de diseño urbano, destacando su capacidad de  aclarar el rol de cada 
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